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Цель дипломной работы -  установление путей и разработка практиче­
ских рекомендаций по автоматизации деятельности предприятия.
Объект дипломного исследования -  предприятие ИП Альшевский 
Игорь Николаевич.
Задачи дипломного исследования:
1) изучить теоретические аспекты транспортной логистики;
2) провести анализ системы транспортной логистики ИП Альшевский 
Игорь Николаевич;
3) обосновать мероприятия по автоматизации системы управления 
логистическими процессами в транспортной сфере на примере ИП Альшев­
ский;
4) предложить технологию внедрения предложенных мероприятий и 
рассчитать экономический эффект от внедрения.
При проведении исследования использовались формулы для анализа 
хозяйственной деятельности и для расчёта технико-экономических показа­
телей.
Элементом новизны полученных резулЕ>татов является автоматизация 
предприятия, которая активно влияет на повышение на состояние предпри­
ятия. Область возможного практического применения результатов -  пред­
приятия автомобильной отрасли.
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе расчетно­
аналитический материал правильно и объективно отражает состояние объ­
екта исследования, а все заимствованные из литературных источников идеи и 
положения сопровождаются ссылками на их авторов.
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